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LE PROGRAMME ENGRAI S MALGACHE ( 1 978-1992 ) 
FACE A LA STRUCTURATION INSUFFISANTE DU MARCHE DES ENGRAIS 
DANS LE CENTRE DE MADAGASCAR DEPUIS 1 9 5 0  
Y .  BIGOT , M-F RABESOA , J-L RAHERIMANDIMBY , M-F RAKOTONDRASATA ( 1 ) 
Lorsque l e  progranune 
eu p l a c e  en 1 9 7 8  d eux 
l ' u t i l i sa t ion  d ' engra i s  
e 11�ra i s  ma l ga c he a é t é  i d e n t i f i é e n  1 9 7 6  pu i s  m i s  
cy c l es de  progr e s s ion sui v i e  d e  régress ion d e  
s ' é t a i e n t  a n t é r i eurement  produi t s  dans  l a  pa r t i e  
c en t ra l e  d u  pays . 
Corrune l ' i nd ique l e  t a b l eau 1 un premi e r  cyc l e  ava i t  eu  l i eu e n  région  
c e n t re de  1 9 5 1  à 1 9 6 2 . Un  se cond cy c l e  a va i t  sui v i  d e  1 9 6 3  à 1 9 7 8 . Un 
t ro i. s i ème cyc l e , cont empora i n  du progranune e ngra i s  ma l ga ch e , a l l a i t  d e  1 9 7 9  
à 1 992 s e  reprodu i r e . 
Ce t t e récurrence  i nd i que que l e  p r i n c i p a l  obj e c t i f  a t t endu d e  l a  
c réa t i on du progranune engra i s  ma l gache comme moyen d e  r e l a n c e r  d e  man i L  
dura b le l ' u t i l i s a t i on d ' e ngra i s  dans  l e  c e n l r e  d e  l ' i l e  n ' a  pas  é t é  a t te i n t . 
Ma i s  c e t t e récurrence  i nd i que éga l eme n t  l ' e x i s t en c e  d e  fa c t eurs  
s t ruc ture l s  comprome t ta n t  l a  progr e s s i on d e  l ' ut i l i s a t i o n  d e s  engra i s . 
On mon t re que ces  f a c t eurs s t ru c ture l s  sont  l i és  à p l us i eurs  défauts  
conununs a toutes  les  po l i L i ques sui v i es à c e  Jour  n e  pas s e  souc i e r  
s uf f i s anunen t  d e  l a  s t ru c L u r a t i o n  dura b l e  d ' un ma rché , procéder à d e s  
f i nanceme n l s  publ i cs de l ' i mpor t a t ion e t  d e  l a  d i s t r i bu t i o n  q u i  ne peuv e n t  
s ' é L e r n i s e r , a c corder  t rop d ' i mportance  à l ' appo r t  d ' e ngra i s  e n  r i z i è res  a lo r s  
que 1 ' us age d ' e ngra i s  e t  l es probl èmes d e  f e r t i l i sa t ion  présentent  d e s  a s pe c t s  
bea u c oup p l us d i vers i f i é s .  
On mon t r e  éga l ement  que l I appa r i  t ian d e  groupeme n t s d e  produc t eu r s  
consécut i ve a u x  c hangeme n t s  d e  po l i t i que généra l e  d e s  a nn é e s  1 980 pou r ra i t  
c on t r i bue r à l a  s t ruc tura t i on d u  ma rché  i nt é r i eur  e t  à p l u s  long  t e rme du 
ma r c hé d
1
impo r t a t i o11 .
( 1 ) Economi s t e  CIRAD , Che f  du s e r v 1 ce d e s  approv i s iounement s en engrai s  au 
M:i. 1 1 :i. s t è re d e  l ' Ag r i cul ture , D i r e c t eu r  du prograrrune engra i s  ma l ga che , 
Soc i o l ogue au FOF I FA ( Re cherche Agronomique Ma l ga che ) 
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TABLEAU 1 
Périodes 
b i enna l e s  
1 9 5 1-52  
1 9 5 3-54 
1 9 5 5-5 6  
1 9 5 7-58  
1 9 5 9-60 
1 9 6 1-62 
1 9 6 3-64 
1 9 6 5-66  
1 9 6 7-68  
1 9 6 9-70 
1 9 7 1-7 2  
1 9 7 3-74 
1 9 7 5-7 6  
1 9 7 7 - 7 8  
1 9 7 9-80 
1 9 8 1 -82  
1 9 8 3-84 
1 9 8 5-8 6  
1 98 7-88 
1 9 8 9-90 
1 9 9 1-92  
Ut i l i s at ion a n nue l l e  d ' e ngra i s  à Madaga s c a r  ( en tonnes  d e  t o u s  
produi t s )  
Impo r t a t ions Cons omma t i ons 
e s t i mées  
To t a l e s  Dons Hors Don s  Hors région  En région 
c e n t r e  c e n t re 
P remi e r  cyc l e  d e  progre s s ion regré s s ion 
dans l e  c e n t r e  d u  pays 
3 300 - 3 300 3 200 100 
4 8 50  - 4 8 50 4 500 3 50 
5 350  - 5 350 4 600 7 5 0  
6 900 - 6 900 4 500 2 400 
L1 800 - Lr 800 3 500 1 300 
3 5 5 0  - 3 5 50 3 300 2 50 
Se cond cyc l e  d e  progre s s ion regr é s s i on 
dans  l e  c e n t r e  du pays 
3 350  - 3 3 50  3 1 00 2 50 
6 700 - 6 700 6 200 500 
1 7  700 - 1 7  700 1 2  800 Ir 900 
2 6  400 - 26  400 1 6  100 1 0  300 
1 5  1+ 00 - 1 5  LrOO 5 500 9 900 
1 4  100 - 14  100 7 300 6 800 
1 3  900 6 .300 7 600 1 0  800 .3 100 
1 8  100 5 800 12 300 1 5  400 2 700 
Tro i s i ème cyc l e  de progres s i on regré s s i on 
dans l e  c e n t r e  d u  pays 
19 800 2 800 1 7  000 1 5  800 l1 000 
20 700 L1 800 1 5  900 1 5  900 4 800 
22 300 4 000 18 300 1 1  800 1 0  500 
29 900 10 200 1 9  700 1 5  400 14 500 
29 900 10 400 19 500 1 8  600 1 1  300 
24 000 14 400 9 600 1 3  500 1 0  500 
8 700 - 8 700 6 700 2 000 
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Les  c o l onnes  impo r t a t ions prov iennen t d e s  s t a t i s t i q1 1 e s  <l ouél n j  èni s d r2  
1 9 5 1 à 1 980 pui s  d e  1 ' admi n i s t ra t i on ;,i g r  i co l e . L a  c o l onne c o1 1 sorruna t .i ot 1  e n  
région c e n t re p rov i en t  d ' a r c h i ves  d e s  s t a t i s t i ques  agr i c o l e s  a v a n t  1 96 .3 , d e s  
pro j e t s  d e  d é v e l oppement  d e  1 9 63  à 197  5 ,  du programme engra i s  ma l ga che pa r l a  
sui te . La c o l onne consomma t i on hors région centre  a é t é  c a l cu l ée  pa r 
d i f f érence  a v e c  l e s  impo r ta t i ons t o t a l e s  . Le  t o t a l  des  l i gnes c onsomma t i on s  
e s t imées e s t  éga l a u  t o t a l  d e s  l i gne s  impo r t a t ions  pour l es même s pé r i odes  
à défaut  de  produc t ion n a t i ona l e  s i gn i f i ca t i v e . 
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Chap i t re I De l a  ges tion admi n i s t ra t i v e  d e s  dons  d ' engra i s  à l ' exi s t e nc e  d e  
groupeme n t s  d e  produc t eurs  
1 . 1 .  La ges t i o n  pa r l ' admi n i s t ra t i on e t  l e s c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l es 
é c he c  des  années  1 9 50 conf i rmé dans l e s  années  1 9 7 5  
un 
Au momen t  de  la m i s e  e n  p l a c e  du programme engr a i s  ma l ga che , l e s  
c ha ngeme n t s  pol i t iques qui s ' é ta i en t  opé rés  dans l e  pays de  1 9 7 2 à 1 9 7 5  
ava i en t  condui t  à l ' i ns taura t ion d ' une ges t i on d e s  engra i s  fonc t i onna n t  d e  l a  
man i êre  suivant e . 
Les  f i nanceme n t s  e x t é r i eurs de pro j e t s  q u i  a v a i e n t  a s suré 1 ' e s s en t i e l  
d e  l ' approv i s i onnemen t e n  engra i s  de  1 9 6 5  à 1 9 7 4  ava i en t  d i s paru . L a  pol i  t i que 
de  ges t i on des  d e v i s e s  e t: d u  comme r c e  e x l é r i e1 1 r  é t a i t  d e venue c e n t ra l i sée , 
f a vorabl e à l ' i n ve s t i s s emen t  i ndus t r i e l  e t  au mi l i eu urba i n . 
L ' impor t a t ion  d ' engra i s  d e s t i née  a u  c e n t re du pays s e  t rouva i t  l imi t é e  
à des  dons , commen c é s  e n  1 9 7 5  ( tab l eau  l ) , a l l a n t  pr i n c i pa l emen t  a u x  
c o l l e c t i v i tés  t e r r i t o r i a l es à t ravers  l ' admi n i s t ra t ion . 
Le sys t ème pol i t ique c ombi na i t en  e f f e t  l ;:i  ges t i on c e n t ra l i s ée d e  
l ' é conomi e a v e c  l ' au t oge s t i on au n i veau d e c  c o ll e c t i v i t é s  t e r- r i t: o r· i a l es , 
con s t i tuées  de  p l us i eu r s  mi l l i e rs de ménages e n  mi l i eu ru ra l . 
Le  p rogramme engra i s  ma l ga c he a l l a i t a l o rs  s e rv i r  à él id e r  à l a  ge s t i o n  
d e  c e s  dons . Ma i s  l ' a u t oges t ion pa r l e s c o l l e c t i v i tés  t e r r i t o r i a l e s  a l l a i t  
s a v é r e r  prop i c e  à non rembourseme n t s  e t  ma l v e rs a t i ons . 
O r  c e t t e  s i tua t i on n ' ava i t  r i en d e  nouveau . La  d i s t r i bu t i on d ' engra i s  
aux c o l l ec t i v i t és  t e rri t o r i a l e s  par l ' admi n i s t ra t i on c o l on j a l e  a va i t d é j à 
connu dans  l e s  années  1 9 50 l es mêmes mé s a v e n t ure s . 
ch r.1ngé à une cons t a t a l  i_ on f ét i Le dès  
cons idérer  comme d é f i n i t i ve . Les  
exercer  c e r t a i nes  f on c t i ons 
l a  t enue d e  l ' é t a t  c i v i l ,  l e  
L e  renouveau po l i t ique n ' a va i t  r i en 
a v a n t  1 ' i ndépendance  e t  que 1 ' 01 1  peut  
co l l e c t i v i t é s  t e rr i. tor i a l e s  peuv e n t  
d ' admi n i s t r a t ion  pub l ique d i  verses  comme 
pre l èv emen t  de  c e r ta i ns i mpôt s .
E l l e s  n e  
néces s i t e  c omme 
son emp l o i  s o i t  
s o n t  p .q s  en me sure <le gérer  un f a c teur  <l e produ c t ion qu1 
l ' e ngra i s  une  for t e  d é c e nt ra l i sa t i on des  d é c i s i on s  pour que 
e f f i ca c e . 
L e s  groupeme n t s  pouvant  perme t t re de f a c i l i t e r  l e  c réd i t  e t  l a
d i s tr i b u t i on des  engra i s  s upposent  des  formu l es pa s s a n t  par des  ensembl es  d e  
ménages  q u i  s o i en t  s é l e c t i fs Jans  l eur c ompos i t i on e t  n e  s e  confond e n t  pas 
avec la  ges t i on gén é ra l e  de  l ' admi n i s t r a t ion  t e r r i tor i a l e . 
1 . 2 .  La  ges t i o n  pa r pe t i t s groupements  de  ménages : une réus s i t e  des  années  
1 9 6 5 ,  c on f i rmée depu i s  1 9 8 3 . 
En 1 9 6 5  à l ' oc c as i on d e  l a  mi s e  en p l a c e  d e  v a s t e s  pro j e t s  <l e 
dév e l oppeme n t  à base  d ' ut i l i sa t ion d
1
engrr1 i s  en r i z i ères , l e  c réd i t  é L a i t
devenu pa r ménaee . Ma i s  l a  m� î t r i s P < l e s  i mpay é s  a v� i t pu � L rP f a c i l i t êP  pa r d P  
pet i t s regroupeme n t s  d e  rné1wges ba s é s  s u i· l e  vo i s i 11age o u  sur  un i n t: é r· ê t:  
commun v i s  à v i s  de  1 ' engra i s . 
Tous l es mé nages cons t i lu t i fs de c e s  pe t i t s g roupeme n t s  é t a i ent 
i l l t erd i  Ls  d e  c r éd i L  i nd i v i due l l a  campag1 1e  sui  van  L e  s i  95% d e  la somme due par 
l a  L o l. a l i t é d ' en t ni eux 1 1
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é t a i t pas rembou r s é e . Cec i a va i t  p e rm i s  d e  ma i n t e n i r
l e  L aux d e  r embour s eme n t  < lu c réd i t  a u x  a l en t ours  d e  90% d e  1 9 6 6  à 1 9 7 2 . 
On pou va i t  dans  1 ,  même L emps cons t a t e r  qu ' i l e x i s t a i t  d e s  i n t ?> r ê t s  
<l i verg1 ! 1 1 L s  t.: 1 1 L 1 -e ménages d e s  même s l oca l i t é s  v i s  à v i s  d e  l I engra i s .  L a  mo i t i é  
des  engra i s  a va i L  é L é  v e ndue sans  crédi t .  Les ménages l e s  mi eux dotés  e n  
r i z i è re s  n ' u t i l i s a i e n t  pas d ' engra i s .  
Les ménages l es mo i n s  bien  dotés  en r i z i e res  u t i l i s a i ent  d e  l ' engra i s  
pou r é v i t e r  l ' a c ha t  d e  r i z  e n  pé r i ode d e  soudure . La ge s t i on c o l l e c t i ve par  
un i t é  t e r r i t o r i a l e  env i s agée dans l e s  années  1 9 50 é ta i t  b i en i mpo s s i b l e .  
Ce t t e  f o rmu .1 e à pe t i t s  groupeme n t s  d e  ménages d e s  année s  1 9 6 5 / 1 97 2  a é t é  
repr i s e  depu i s  1 9 8 3 . D e  nouveaux cha ngeme n t s  po l i t iques o n t  condui t a u  retour  
d e  [ i na nc eme 1 1 L s  e x L é r i e u t- s  con t r i buan t  à l I impo r t a t ion  d ' engra i s  par  pro j e t s  
d e  d é v e l oppeme n t  s ' i n t é r e s s a n t  d e  nouveau aux ménage s . 
Ma i s  d ' autres  moda l i tés  d i v erses  e t  v a r i é e s  d e  groupeme n t s  d ' un nombr e  
res t re i n t  d e  ménages sont  appa rues en grand nombre  depu i s  1 98 3 . E l l es s o n t  
pa s s é e s  pa r e xemp l e  pa r <l e s  gre J J i e rs  co l l e c t i f s  pour ga nrn t i r  l e s  prê t s , a v e c  
d e  nombreux i n t e rvena n t s  p l u s  ou moi ns gouv e rn emen taux ou p r i v é s  e n  faveur  d e  
ce mouveme n t . 
Le  programme engr a i s  ma l ga che s ' e s t  i n t é r e s s é  depu i s  1 9 8 7  à d e s  
groupements  d ' un e  qu i n z a i ne d e  ménage s . Les résu l ta t s  ont  é t é  d e  nouveau  
1; r1 t i  s f a i sa u t s  en ma L j  è r e  de c ré d i t .  I l  y a eu dans  c e r t a i n s  c a s  poss i b i l i t é s  
J ' a c c è s  .?i 1 .1 1 1  comp t e  banc a i re c o rrunun , prop i c e  à tou t e s  s o r t e s  d ' opér a t i o n s  
u l  t é r i eun:'! s . 
Ces pe t i t s  g roupeme n t s  de  types d i ve r s  peuvent - i l s  a l ors servi r à 
s t ru c t u r e r  le  ma r ché d e s  e ngra i s  ? Ce poi n t  s era  e xami né après  avo i r  mon t ré 
que c e  ma r c l 1é 1 1 1 e s t  pas réduc t i b l e au c ho i x  pr i o r i ta i re d e  l ' ut i l i sa t ion d e  
l I engt·a i s  e 1 1  r i z i è re s  t e l  q u e  p r é c o n i s é  pa r l ' admi n i s t ra t.  ion  depu i s  b i e n t ô t  
4 0  èlns . 
Chapi t re I J  Les insu f f i sances d ' une i nt e rven t i on publ i que t rop basée sur la 
ri z i c u l ture 
2 . 1 . Le modè l e  de  déve l oppemen t  à base d ' enf.{ra i s  en r j  z i è res 
L ' impo r t an c e  d e  la r i z i c u l ture aqua t ique dans le c e n t re de  Madaga s c a r  
s emb l e jus L i f i e r une p r i o r i L é .:i l ' u t i l i sa t i ou d ' e ngra i s  pou r l a  cul ture  du 
r .1 z .  Ce choi x a é t é r e t e nu de  f a ç on co1 1 t i nu par l I admin i s t ra t i o n  depu i s  1 9 50 . 
Un s c héma d e  d é v e l oppement  par l ' engra i s  i n i t i é dans l es années 1 960  à 
pa r L i r  d e s  expé r i me n ta t i ons  r· éa l i sé e s  à c e t t e  p é r i ode  f u t  l e  s u i v an t . Les  
t e c h n i ques d e  r i z i cu l ture  d o i v e n t  deven i r  des  t e c hn i quE! S  d e  " r i z i cu l t u r e  
amé l i or é e "  ( u n  paqu e t  t e c hno l og i L1ue perme t tant  d e  mi eux v a l o r i s e r  l ' engra i s
e r 1  mod i f i a n t  l es t e chn i ques d e  pépi n i ères , de  repiquage e t  d e  c u l tu re ) . 
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L ' engra i s  do i t  ê t r e  d ' abord u t i l i s é  en " r i z i cu l ture amé l ioré e " . Cec i  
permet d e  vendre du r i z  s i non d ' en é v i t e r  l ' a chat . Mai s  on obt i en t  éga l emen t  
de c e t t e  man i ère  davantage de pa i l l e  donc de fumi e r . Ce l u i - c i  e s t  plutôt  
u t i l i sa b l e  pour l es cul tures  de v e rs an t s  qui pour ront à l eu r  tour  v a l or i s e r  
davantage d ' engrai s .  
La mi s e  à exécu t i on de c e  s chéma commença  a v e c  d e  v a s t e s  moyens d e  
vul ga r i s a t i on p a r  p ro j e t s  parapub l i cs dans l e s  années 1 96 5 / 1 9 7 2  sans ê t r e  
suff i samment  a c compagnée d e  l a  co l l ec t e  d e s  i n forma t ions perme t ta n t  de s a i s i r  
l e s  moda l i t é s  d ' u t i l i sa t ion  e f f e c t i v e  d e s  engra i s . 
E l l e  s e  poursui v i t  après l e s  changemen t s  pol i t iques d e  1 9 7 2 / 1 9 7 5  sans 
que les  moyens de vulga r i s a t ion et  encore moi s  d e  s u i v i s  n é c e s s a i re s  s o i en t  
J i s poni bl e s . E l l e  a é t é  réhabi l i té e  en 1 983 a v e c  c e t t e  f o i s un  d i s pos i t i f  d e  
s u i v i -éva l ua t i on dont l a  m i s e  en oeuvre a é t é  t rè s  d i f f i c i l e  pour qu ' j 1 
devi enne en 1 990 p roduc t i f  d ' informa t i ons . 
Quoiqu ' i l en s o i t  d e  c e t t e  cur i euse  s i t ua t i on du ma i n t i en t  d ' un s chéma 
de déve l oppemen t  ident ique pendan t  2 5  ans sans t rop savo i r  à quo i  i l  condu i t ,  
on d ispose désorma i s  de suf f i sammen t  d ' i n forma t i on s  perme t ta n t  de conc lure  que 
l ' appor t  d ' engrai s  e n  r i z i cu l ture amé l iorée avant  toute  aut r e  cho s e  n ' a  guère 
de sens opé r a t i onne l .  
2 . 2 .  Les comporteme n t s  <l ' ut i l i sa t i on e f f e c t i v e  d e s  engrai s  
Une premi ère  cons t a t a t i on de l ' absence  de p r i o r i t é  abso lue  à l a  
r i z i cu l ture dans l e s  compo r t emen t s  d ' ut i l i sa t i on d e s  engra i s  e s t  l a  suivant e . 
Lorsqu ' à  l a  f i n  des  années 1 9 50 l a  d i ffus i on de l ' engra i s  r i z  ava i t  é t é  un 
échec c e l a  n ' ava i t  pas empêché qu ' un pe t i t  ma rché des  engra is  s e  s t ruc ture 
pour l es cul tures ma ra î chères d e  rente , commenc é e s  à la pér i phé r i e  des  v i l l e s  
depu i s  plus  d ' un  s i è c l e . 
L ' enqu ê t e  d i t e  r i z i c o l e  de 1 9 7 3  mont re ensu i t e  qu ' après une d i z a i ne 
d ' années d ' i n tense  v u l ga r i s a t i on de l ' engra i s  e n  r i z 1 ere , un t i ers  des  
tonnages d ' , �n (jra i s  é L � .i t u t i l i s é  sur d ' aut res c u l tures  que  l e  r i z . AvP r- 1 5  
ki los  d ' engra i s  p a r  he c tare  de r i z i ère , on é t a i t pourtan t . f o r t  l o i n  des  dos es  
p re s c r i t e s . 
Qua n t  aux conséque n c e s  de la  réhabi l i ta t i on d e  l a  vu l ga r i sa t i on d e  
l ' engra i s  en r i z i cu l ture depu i s  1 98 3  e l l es f i guren t  d a n s  l e  tabl eau 2 .  L e  r i z , 
pép i n i ères  comp r i s e s , ne  reç o i t  que 50% des  tonnages u t i l i s é s . Les r i z i è r e s  
f igurent  parmi l e s  s i tuat i ons d e  l o c a l i tés  recevant l e  moins  d ' e ngra i s  e t  d e  
f umi e r . 
Une e x c ep t i o n  concerne l e s  cas où l e s c u l tures  de con t re s a i s on , 
apparues depu i s  l e s  années 1 9 7 5 , sont présent es . Ma i s  c e c i  1 1e  repré s e n t e  que 
des supe rf i c i es de  r i z i è res  l imi t é e s . Les données  de 1 990 font égal eme n t  
appar a î t re une prog r e s s ion de l ' u t i l i s a ti on du fumi e r . 
L ' u t i l i sa t ion moyenne de fumi er  sera i t  pas s e r  de 0 , 5  à 1 e t  plus  de 2 , 5 t 
par  hec tare <le  1 9 50 à 1 9 7 3  e t  1 9 90 . Ma i s  i l  n ' a  j ama i s  e x i s t é  l a  mo i ndre 
enquê t e  f iable  sur l es pra t i ques  d e  f e rt i l i sa t i on organique a s s o c i é e  à la  
présence de l ' é l evage e t  à son évolut ion . 
TABLEAU 2 
C u l t u r e s  
C o n t r e  s a i s o n  
s u r  r i z i è r e s  
P é p i n i è r e s  
P o mm e  ,! e l e  r  e 
P a l d l e d o u r e  
H a n  i o ,: 
M . ï s  
H a r i  c o l  
R i z i è r e s  
D i v e r s  
TOTA L 
S i l ua t i on d e  l ' u t i l i sat i on de fumier  e t  d ' engra i s  dans la zone 
d '  i n l. e r v M 1 t . i o 1 1  de l 1 0DR e11 1 990 . 
l m p u r t d u n  P u  11 i e r E n e r a i s
,i a n s  l e s  
s u p H f i c i e s  D o s e  P o u r c e n t a g e  D o s e  s u r  l e s D o s e  P o u r c e n t a g e  D o s e  s u r  l e s  
C U  l t i V é e  S mo y e n n e  d e  s u rf a c e  s u rf a c e s  m o y e n n e  d e  s u r f a c e  s u r f a c e s  
( t / h a )  c o n c e r n é e  c o n c e r n é e s  ( k e h a )  c o n c e r n é e  c o n c e r n é e s  
( t / h a )  ( k g / h a )  
) % 1 3 ,  l 9 5 % 1 4  , 4 1 2  5 4 4  % 2 8 0  
2 t 1 1  , 5 8 6 % 1 3 ,  4 q o  3 6  % 2 1, 5 
4 % 1 , 3 8 1  % 8 , 4 5 7 4 2  % 1 3  6 
6 % 11 , S 4 9  % 9 , 2  l 2 % ) 3  
1 5  t 2 ,  4 2 1  % 8 ,  9 e 1 % 4 4 
1 1  % 2 , 6 1 0  % ) ' l 1 9 % 2 8  
1 0  % 2 , 2 6 0 % 3 ,  1 3 7 % 4 7 
3 8 % 1 , 3 3 3 % 3 ,  9 1 5 1 11 % 1 0 5  
5 % 2 , 2 5 6 % 3 , 9  1 8 2 3  % 8 0  
1 0 0  % 2 , 8 4 5 % ' ? u '  - l 5 1 3  % 1 1 5
6 
Source : D0n 1 1 &es  J e  su i v i -év él J ué! L i on ODR 1 9 90 , m i s e  en f o rme POFI PA/CIRAD/BIRD 
Les  s u r f a c e s  e 1 1  cul tures  assoc i ée s  ont  é t é  répa r t i e s  par  moi t i é , au 
L i e rs  e l c  . . .  ùes surfac e s  des  c u l tures  conce rnée s . Les a s s o c i a t i ons 
con c e rnent  pr i 1 1 c i pa l eme1 1 t  l e  ha r i cot  dans le  ma ï s  ou le  man i oc . 
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On note  pç1r  a i l l eurs dans  l e  tabl eau 2 que l '  u t i l i s a t ion  d e  fum i e r  e t  
c e l l e  d
1
e t 1gra j s v o 1 1 L  d e  pa i re .  Dans u n  con t ex t e d e  rare t é  d e s  engra i s  e t  d e
b 1 i !J l e s s e  < les  r e v e nus pe rme t t a n t  d ' e n f i na n c e r  l ' a c h a t  i l  n ' y  a p a s  d e  
subs L i tut i on de l ' engra i s  au f umi e r . 
L ' engra i s  v a  à d e s  cond i t i ons de l o ca l i t é s  qui  sont  d ' abord r e l a t i v ement 
sù r P.s  s u i · L l! p l an  hyd r i que pu i s  rendue s  p l us f a v orab ]  e s  pa r l ' appo r t  de 
ma t i ê re o rgan ique . Or  c e c i exc l ue de  nombreus e s  r i z i è res  par rapport  aux s o l s  
d e  ba s de  pente  e t  d e  v e rsant s o ù  l e s cond i t ions  hyd r i qu,� s sont  p lus  f ia b l e s  
pou� c e r ta i 11 es  cul tures  p l uv i a l es  tout a u  l ong d e  l ' année . 
0 1 1  S (� t rouve  en p r é s e n c e  ci ' une u t i l i sa t ion de  ] ' engra i s  à carac tère  d e  
j a rd i nage o ù  tou l e  c ompl i ca t i on dans l e s  dosages  e l  l es formu l e s  s emb l e n t  
r e l ev e r  d ' un pe r f e c t i onn i. sme p P u  u t i l e .  L ' engra i s  c ompos é  ma raî cher l e  mo i n s  
c i l !::! t' c omp J é L é  d e  que lque a z o L e  é v e n t ue l  sembl e c e  qu ' i l  y a d e  mi eux pour ê t re 
e f [ i. c a c e  u1 1  peu pa r t out . 
L ' e x amen des  réponses  p.:1 1 ·  p l a n t e  à t e l  ou t e l  engra 1 s  dans  t e l .l e  ou 
t e l l e  co 1 1u i L i o1 1  1 1
1
a guè r e  de s i gn i f i c a t i on pra t ique d a n s  une s i tua t i on d e
po l y c u l L ur e  t rès  d i ve r s e  pa r l es espè ce s , l es a s so c i a t i on s , l es suc c e s s i on s  
e t  l e s s o l s  c u l t i v é s . 
1 1  e x i s t e  beaucoup p l us i nvor l ant  e n  ma t i è r e  d e  f e r t i l i s a t ion . Ce sont  
les  moda l i t é s  d e  ges t i on d e  l ' amé1 1 agement  géné ra l d e  1 .  ' eau au n i veau des  
bas s i ns V E' csan t s . Ce sont  aus s i  l es moda l i t é s  d e  ge s t ion  d e s  ressou r c e s  
orga n i ques  qui  pa s s e n t  pr i n c i pa l eme n t  pa r ] ' é l e vage i n tégré  à l ' agri cu l ture .
Ces moda l i t é s  p e rme t t en t  de c réer  dans un mi l i eu phy s i quement d i f f i c i l e  
pa r l e  re l i e f , l e c l ima t e t  l e s  s o l s , des  cond i t ions  l o c a l eme n t  prop i c e s  à 
l
1
u t . i l i sa l 1 0 1 1  d ' engra i s  s a ns que  l a  r i z i c u l t ure so i t  né c e s s a j rement ] a
p n:!1 1 1 i  è r e  i.: 0 1 1 c e r: né e . 
2 . 3 .  Le <léc l i n re l at i f  de l a  r i z i cu l t ure pa r rapport à l a  population rural e  
L a  r i z i cu l ture dans l e  ce n t re d e  Madaga s c a r  e s t  l im i t é e  e n  sur f a c e  par  
personne à cause  du t ra va i l  peu d i f f é ra b l e  qu ' e l l e  e x i ge e n  cond i t ions d e  
r e l i e f  e t  d e  c l i ma t  ne pe rme t tant  qu ' un s e u l  cyc l e  par  a n . 
E l l e  a é t é  d e  l ongue d a t e  
à u n e  p l ur i a c t i v i t é d e s  ménages 
dava 1 1 tage l a  subs i s t a n c e  et à 
a s s o c i é e  à l a  
f o r t  ma rquée .  
obt e n i r  d e s  
e i; s e n L i e l l t! l lll! n L  a u L oconsornmé 1 1 e  pe rme t guè r e . 
pol ycul ture , à d e s  é l evages e t  
Ce t t e  d i v e rs i t é v i se  à assurer  
revenus mon é t a i r e s  que le  r i z  
P a r  a i l l eurs  l ' i r régu l a r i t é  des  rendeme n t s  e n  r i z i cu l ture  e t  d e  l a  
réponse  aux engra i s  e s t  beaucoup plus  marquée qu ' on pou r ra i t  l e  pens e r . L e  
t ra i t emeu t  d e s  données du programme engra i s  ma l ga che a perm i s  u n e  premi ère  
quan t i f i ca t ion  d e  c e  fa i t  e s s en t i e l  m i s  en é v idence  d è s  l e s années  1 9 5 0 , 
:ippar a i s s a n t  en annexe 1 .  
I l  faut  se mé f i e r  d e  l a  r i z i cu l ture . E l l e  peut  c e r t a i nes  années abou t i r 
à un é c h e c  c o l l e c t i f  sa 1 1 s  que la  d i vers i t é d e s  p r a t iques r i z i co l e s  pe rme t t e  
d e  l e  ma i t r i s e r . Ce c i  s ' e s t  prod u i t e n  1 9 6 3  e t  1 9 7 8  à l ' é c h e l l e  d e  l ' ensemb l e  
d e  l a  régiou  c e u t re , peut surv e n i r  aux n i v eaux d e  zones p lus  pe t i t e s  à caus e 
d e  L1 s é c he re s s e , U t:! ] ' e xcès  d 
1
1::! au , d l �  l a  grê l e ,  d e i; ma l ad ie s , e x i s te à propos
de  l I i u c e r t i tude d e  la r é c o l t e es comptab l e  chaque année dans une r i z i ère  
don 1 1 ée . 
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Dès  l e  L 9 e s i è c l e  l
1
admi 1 1 i s t ra t i on p r é c on i sa i t de  d i ve rs i f i e r . Ma i s  
i l  [ : � 1 1 1 : �· t.;�1 l l' l l lt · 1 1 t s u  1nc� f i e r · d t:! l 
1
P f f e t  u e s  engra i s P l i  r i z :i è r e s . J J. n ' e s t  pns 
s û r . Qua 1 1 L ;; I ' c· f [ i c a c i L �· u ' u 1 1  p. 1qu e l  l e chno l og .i que , li:!  s é l e c t ion  de  v a r i é t � s  
p l us prudu� L i v e s ·  pe � s i s l e a ê t rP d i f f i c i l e e n  r i z i c u l t u r e  d ' a l t i tude . Ce c i  
e x c l ue une  bonne pa r· t i e  d u  pot e n t i e l  que l ' o n  pourr a i t  e s pé r e r  d e  l a  
r· i. z j c u l t ure ; 1 1né l j o r {1 p , 
I l  e x i s l e  e 1 1  L .1 i. t  b �aucoup  p l 1 1 s  i nqu i é t a n t: pou r l .:1 c u l t u r e  du r i z . Les  
s u r f a c e s  e 1 1  r i z i è res  pa r µerso 1 1 ne  sont  e n  ba i s s e  dans  l e s zones l es p l us 
peup ] é e s . L ' amé nageme n t  uouveau  y e s t  i mpos s i b l e . Des  1 5  a re s  quJ. son t: 
s e u J eme 1 1 l  pu l ( ! n L i e J l emen t  c u J t i v a b l e s  p a r  i nd i v i d u  on e s L  p a s s é  à 5 a res  d a n s  
c e r L a  i. nes  Lon e s  e 1 1  u 1 1 e  < }U i:l t· an t a  i ne  <l I a n n é e s  pa r sui  t e  d e  l a  c r o i s s a n c e  
d émug raµl t  i q 1 1 1- · . 
Le d ,', , · I i n re l a t i f  d
1
u 1 1 e  c i z i c u l t u n:• q u i  n ' é t a j t d é j à  guè re que 
J ' du t oc o 1 1 son11na t i on ::à 1 0/ 1 5  a n:1s  pa r pe r s o n n e  e s t  e n  route sans qu ' aucun 
c hangeme n t  l e c hn i. que pe rme t t e  d e  l e  ra t t rape r . Qua n t  à f i nanc e r  l ' a cha t 
c l
1
e 1 1 u 1 ·d i s  } H J 1 1 1 · L1 r i. z i c u l t u re rl
1
a 1 1 t . uc o 1 1 s on11na t. i on p, 1 1 ·  J p ,, a u t res  rev enus  d e s  
1 1 1C! 1 1 ages  c v l ; 1 e :; L  l ' L' l t  c u n c l� v a lJ l e . L ' ex i gu ï t é  J e s  revenu :.; mo né t a i re s  e s t  e n  
c a u s e . L e s  comjJor t emen t s  d e  dépe n s e s  d e s  mé nages l e  s o n t  éga l ement . 
2 . 4 . Des ménages o� 1
1
1 1t i l i s a t i on <l ' engrai s  en ri z i ère n ' es t  pas l e  premie r  
cho i x de dépense budgé t a i re 
Les  dun 1 1 ées  s u r  l es budge l s  d e s  mé nages  don t on d i s po s e  son t rares . 
E n l re une  e mpiè t e  d e  r é f é r· e n c e  f a i t. e e n  1 9 62  e t  l a  rep r i s e  d e s  i nves t iga t i o l l s  
depu i s  l e s années  1 9 8 5  r i en ou } Jresque n e  f u t  réa l j  s é  dans  c e  s e c t eur  
e s s en t i e l  à l a  compréhe n s ion  de l a  f a ç on dont  l ' é conomi e rura l e  fon c t ionne 
rée l l eme n t . 
On peu l  1 1 é a 1 1mo :i n s  cons t a L l:' r  1. ' e x i s t e n c e  d e  t enda n c e s  s t ruc t u r e l l e s  qu i 
débord e n l  l e s  s i t u a t ions  v a r i a lJ l e s  d e s  rappo r t s  de p r i x  e t  d e  subvent ions 
d e pu i s  ] e s a n né e s  1 9 60 . Les a cha t: s de  r i z , ceux  d ' a n i maux e t  c eux 
d ' équ i pemen t s  peuvent  ê t re repérés c omme p a s s a n t  avant  l ' a cha t d ' engra i c: 
d e p 1 1 i s  l e s  p cem-i. è r e s  données  d i s pon i b l e s  s u r  l e s  budge t s  d e s  ménages  de 1 9 6 2  
j us t 1u ' :;1 .:1 u j u1 1 L·d 
I 
l 1 u i .
La p r · i o r· i t é à L ' a c h a t  d e  r i z l rd r l u i t: non s e u l eme n t  une f o r t e  préféren c e  
a l ime n l a i 1·e . E l  l e  t radu i t l e  c a ra c t è re s t ruc t ure l c r o i s s a n t  d ' un d é f i c i t  j ugé 
}Je u  c ompe n s a b l e-:! pa e l
1
i 1 1 t: e n s i b c a t i o n  r i z i co l e  pa r l ' engra i s . Le t emps d e s  
a n n é e s  1 9 70  o ù  l a  Jépense  d ' engra i s  p e rme t t a i t  d ' é v i t e r  l ' a chat d e  r i z  pour 
l t ) t ; mé 1 1a�e i; l e s p J  us  rncd d o l. {• s  e n  r i z  I e r e s  P '.; t  au j ourd ' hu i  s t . ruc t u r e l  l eme n 1- .  
dépa s s é  d a n s  d e  1 1011 11. J reuses  zo 1 1es , l es p l us peup l é e s  
L ' acha t d ' a n imau x répond à d e s  préoccupa t ions  p r i o r i t a i res  d e  nat u r e s  
d i  v e r s e s , d ' épargne e t  de  rev enu monéta i re .  Les  prod u i t s  e t  l e s sous produ i t s  
a gr i c o l e s s e  t rou v e n t  v a J or i s és  à de s t i na t i on d ' uu ma r ché qui e s t  p l u s  
s o l vabl e pou r l e s  produc t i ons a n i ma ] e s que pour l e s  prod u c t ions  végé ta l e s . 
Md :i s l e s  a s pe c t s  d e  f e r t i  l i s a li on ne  sont  pas  l i� s  moi ns impo r t an t s . 
L ' u t .i  l i s a l  i 0 1 1  d ' e 1 1gra i s  s uppos e  pour ê t re e f f i ca c e  l a  p r é s e n c e  d e  fumi e r , 
s u r l out s u r  v e r s a n t s  où l e s  performan c e s  obt e 11ues d e  l ' ut i l i sa t ion des  s eu l s 
engrd i s  t> L  ;:1 me ndeme n t s  s o n t  é c onomi queme n t  peu  a c c es s i b l e s  e t  t e c hn i queme n t: 
d C J 1 1 l  l ' l 1 S l! : ; . 
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L ' a c ha t  d ' équi peme n t  c o n c e rne d ' abord l I out i l l age manue l .  La bêche , 
c o Ü I . L �u::; e l ( 1 1 · s q t 1
1
e l l e  P s l  d e  qua l i t é  pour l e  f c-! !' , �� s l  p l u s  i n d i spen s a b l e  que 
J 1 � 1 1 G r :a i :-, .  l . 1 •  j r.1 n l i 1 1 ag,� c L·u i s s a 1 1 t. s
1
c1 c c ompag 1 1 <-' d
1
u 1 1 e  d i v e rs i f i c a t i o n  d e  
l
1
uqu i. peme 1 1 l  1ua 1 1ue l . L a  , : J ia r rue e t  l a  h e r s e  s o n t  p r é f é ré e s  a u x  dépenses
< l  ' e 1 10 ca i s  e 1 1  zones  peu  d e n s e s , prop i ces  à l ' e x t e n s i on d e s  s u r f a c e s  c u l t i vées . 
Les  c l i a i -r e l t e �; 1· ep r·é s e1 1 t P- l l t  u 1 1 e  d épense  dont  l ' u t i l i t é géné ra l n  
i n t é re s s e  <.h1 v a 1 1 t àge l e s  mé nar; s que l I a c h a t  d ' e ngra i s . Les  c ha r r e t t e s  
f a c i l i L e 1 1 L  l :. 1 q_;eme 1 1 L  l t• t ra n s po r t. du f umi er . La t ra c t. i on a n i ma l e  c omb i ne d e s  
a v a n t. ages  l i .:· e s  ,3 l ' é l e v age e t  · l 1 é f}ui pemen t .  E l l e  progr e s s e  f o r t emen t  en 
ma ree d 
1
u1 1e  v u l ga r i s a t i o 1 1  e x c e s s i v emen t  c o ns a c ré e  sans  ::; u c cè s  dura b l e  à l a
r i L i cu l ture  amé l iorée . 
A c e t  u 1 ·d n •  d e  d (, pl' 1 1 s < > �, P l i  r n v P1 i r d t> 1 ' :.1 ch ; i t c l < > r i  :r. , c l ' a n i ma u x  e t  
d 
1
équ i. pe 111P 1 1 L ::., 0 1 1  do .i. t  él jou t e r  L ou t  c e  lJ U J. c o n c e rne l ' l iab i ta t ,  l ' hygi èn e ,
l 1 l 1a b i. l l eme n L , e l . c  . . .  Ma i s  c e t  o nl r e  J e  dépe n s e s  dans  l e  r i z ,  l e  chept e l  e t  
l I ou t i l lage  p l u t ô t que c lans  1 ' e ngra i s  r i z c o n c e rne tout aus s i  b i e n  l e  budget 
de  ] ' E t a t . 
2 . 5 .  Un budge t <l e l ' Etat  où l ' ut i l i sat i on <le l ' engr a i s  en rizière n ' a pas non 
pl us à ê t re de prem i e r  cho i x 
A p ropos d e  l ' a c ha t d e  r i z  pa r l e s  ménages ruraux du  c en t r e  du  pays une  
r :0 1 1s t a t a t i o1 1  prem i è r e  s ' i mpos e .  La conjuga i son  d e s  i n t é r ê t s  urba i n s  e t  ruraux 
a c he t eurs  de  r i z , · forme un  ba s t i on pol i t iquerne l l t  i n contournabl e .  
I l  eep ! 'é s e n t e  a u j ou rd ' hu i  t rès  l a rgeme n t  p l us d e  l a  moi t i é  d e  l a  
popu l a L i o n J e  1 ' î ] e .  L a  t rad i t i on v i s a n t  à s ' e f f o r c e r  d e  ma i n t e n i r  l e  p r i x  d u  
r 1 L  l e  p l u s  b a s  pos s i b l e  1 1 e  semb l e  pas p rê t e  à d i spa raî t re . 
La re l a n c e  d e  l a  produ c t i on r i z i co l e par  l e s  p r i x  e s t  dans  un te l 
r · o1 i t  v :ü e  peu l' t!a l i s L e . Le J e v e n  i. 1 · d e  J a produc t i on r· i z i  c o l e  na t i ona l e  p r é s e n t e  
l ro i s  pô l e s  : l a  (: apa c i L é d e s  Lu l l L' S  à r i z i cu l t u l'e d e  ren t e  à produ i re à bas
p r· .i. �. , l e  ma i n L .i. e 1 1 L  de  l a  produc t i o 1 1  < l  1 au tocons onui1a t i o 1 1  J j  f f us e , l I orga n i s a t ion  
du  f o n c l i o 1 1 1 1 t->l!le n L  du  ma rché  .i. 1 1 1. é r i eu r  e n t re régions  à cyc l e s  d e  c u l ture  
d i H é re 1 1 t s . 
L l! ) i , · : 1 l c u l s d
1
: 1 v , 1 1 1 t i l t_; L ' S  i n L L " n 1a t. i o 1 1 a 1 1 x  ;.1 l i. 1 twod u c t .i. on a � r i co l e 
n a l i o1 1 é1 l e  rne l te n L  e l l  é v i d e n c e  t ro i s  autres  a s pe c t s  comp l émen t a i res . I l  y a 
l ' i n t é r ê t  à l a  pers i s t a n c e  des  r i z i c u l tures  d ' au l o c on sonrrna t io n  face  aux cofi t s  
J e  t ra n s po r t  c o n c e r 1 1a 1 1 t  l a  d i s t r i bu t i on d e  r i z i mpo r t é  e n  mi l i eu rura l . 
I l  y a i n t é r ê t  à l ' u t i l i sa t i o n  d ' engra i s  dans  l e s  zones à r i z i cu l ture  
d é j à  d e  r e n t e  l orsque l I espa c e  d i spon i b l e  s e  res t re i n t . I l  y a i nt é r ê t  à 
u t. i l i s e r  l ' e ngra i s  pour d ' au t res  c u l tur e s  que l e  r i z  dans  l e s  zones l es p lu s  
peul-,l l ées  e l  phys iqueme n t  d i f f i c i l e s  pour la  r i z i cu l ture  de r e n t e  c omme l e
c e n t  l ' l! d u  p , 1ys . 
L
1
u t i l .i. sa t i o1 1 d e  l ' e ngra i s ,  l a  s t ru c tura t i on durabl e  d e  son ma r ché , n e
peuv e n t. ê ll · <-'  d i s �; o c i é e s  d e  J. a  que s t ion  pré a l ab l e d ' une s t ru c tura t i o n  a c c rue 
des  ma rchés  des  produ i t s  agr i co l e s s ous f o rme s s i mp l e s  ou transfo rmé e s  
n o tammen t  pa r l e s  produc t i ons  a n ima l es , su1· l e  p l a n  na t i ona l c omme à 
l ' expo r t a t i on .  
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Quan t à l a  poss i b i l i t é  d e  subvent ionner l ' engra i s , l ' E t a t  n ' es t  pas en 
mesure d ' assu rer  le  f i nan c emen t  n é c e s s a i re . I l  a b i en d ' au t re d épenses  p l us 
i mpo rta l l t es  à ré ,ü i s e r  notamme n t  à propos <l e s  ques t i ons < le s a n t é  a n im.::i l e ,  
<l ' i n f ra s t ru c ture de  t ra n s por t . , de  fabr i c a t ion  cl ' ou t i l l ages à par t i c ipa t i on 
a r t i sana l e  d é c e n t ra l i s é e  l a  plus  f o r t e  poss i b l e . 
Cec i  a va i t  é té é t a b l i  d è s  l a  f i n  des  années  1 9 5 0 . L e s  subven t i on s  à 
l ' engrai s  r i z  a v a i e n t  é t é  en 1 9 6 1  supp r imees  e n  même t emps que l e  f i nancement  
pub l i c  d e  l ' import a t i on d ' engra i s  pour la  r i z i cu l ture . La r ep r i s e  d e s  
subve n t i ons e t  d e  l ' impo r t a t ion  pub l i que d ' engra i s  depu i s 1 9 6 5  n ' a  condui t  à 
r i en d e  durable  à d é faut  <le  t rans f e r t s  .f i nanc i e r s  pos s i b l es d e  f a çon ma s s i v e  
e t  c ro i ssante  à l a  r i z i cu l ture . 
La ri z i cul ture d e  mont a gne d u  c en t r e  de Madagas c a r  ne peut  pas u t i l i se r  
l e s  t e c l t n i ques u t j l i sab l e s e 1 1  r i z i c u l ture d e  mon t a gne des  pays à re venus 
p e rme t t a n t  de  subv e n L ionner  ce  type d e  r i z i cu l t u r e . L ' j mpos s i b i l i t é  <l e 
subven t ionner  l ' engra i s  e s t  a u j ourd ' hui  aus s i  i n c o n t ourna b l e  que 
l ' impos s ibi l i té d ' augme n t e r  le pr i x  du  ri z à la produ c t ion , sauf  c a s  t rè s  
par t i cu l i e r  du  r i z  d e  qua l i t �  e xpor t a t ion . 
Au t o t a l  l a  l i béra l i sa t ion  e n t repr i s e d e r•u i s 1 9 8 3  n ' a  pas  s eu l emen t eu 
pour mé r i t e  d e  f a vo r i s e r  l ' éme rgence  d e  groupeme 11 t s  de  produ c t eurs . Ceux-c i 
s e  son t généra l eme n t  s t ruc turés  à pa r t i r  d ' a u t res  a c t i v i t é s  que l a  r i z i c u l ture  
tout  au  moi n s  sur  l e  p l a n  du re cours à un i n t ra n t  ma r chand c omme l ' engra i s . 
La l i bé ra l i s a t io 1 1  a con [ i rmée c e  que 1
1
0 1 1  sava i t  en 1 9 60 e t  1 970  sans
e l l  , 1vo i r  t enu c omp t e S U L" l e  p l a n po l i t i q ue : l e  d é v e l oppeme n t  1 1e  peut  résu l t e r  
<le pro j e t s  <le d é v e l opp1�men t  r i z i co l e  à ba s e  d ' e l lgra i s  dans  l e  c e n t re du  pays . 
Le  probl ème c ru c i a l  de  1 ' importa t ion d e s  engra i s  pour un ma rché  qu i e s t  
d i f f i c i l e  p a r  l e s  c o nd i t ions phys i que s ,  i n c ompa t i b l e  pa r s o n  vo l ume a v e c  une 
p roduc t i on nat iona l e  et t rès  d i v e rs i f i é  en ma t i è re de c u l ture  et de cond i t i ons 
d e  l oca 1 i t é s  <lemeu rC' pa r con  t . r-e  e n  L i e r . 
Cha p i t re I I I  Le f i nancemen t  de  l ' i mpo r t a t ion des  engra i s  
c ru c i a l e  touj ou rs non rés o l ue 
uue ques t i on 
Dans l e s  années 1 9 50 l e s  premi è r e s  impo r ta t i ons d ' engra i s  pour l a  rég i on 
c e1 1 t re a va i en l  é t é  l a ncées  sur  f onds publ i c s . Ma i s  une  f o i s  ceux-c i a rrêtés  
en 1961  aucune impo r t a t ion  d ' engra i s  pa r le  s e c t eu r  pr i v é  ava i t  s u i v i  sauf  par  
le  p e t i t  mar c hé d e  l ' e ngrais  ma r a î c he r . 
La r e l an c e  d e  1 9 6 5  eut  l i eu e s s en t i e l l eme n t  sur fonds publ i c s . Ce l l e d e  
1 9 8 3  éga l emen t .  Quant  à l a  l i béra l i s a t i on d e  1 ' impo r t a t ion e f f e c tuée à pa r t i r  
J �  1 986  e l l e  n ' a  gu � r e  abou t i . L ' é c h e c  a é t é  l i é  à un con t rô l e  i n suf f i sant  d e s  
dons fou r n i s  à l a  même pér i od e  e t  d e  l eurs cond i t i ons d e  mi s e  en ma r ché . 
Pa r a i l l eu r·s  Je nou v eaux opé r a t eurs  p r i vés  sont  b i e 1 1  appa rus pour 
s ' i n t é r e s s e r  à la revente  d e s  dons . Ma i s  l ' a c t i v i t é  du se c t eu r  p r i v é  pou r 
s ' i n t é re s s P r  r.1 j nq,u r t ,_. 1 ·  c l r · s  " t 1 gr :-i i s  d e s t i nés  :-iu  c e n t r C' d u  pr.ty f, a é t é d e s  p l 1 1 s  
récJu i te . L e s  s y s t èmes J ' a l ] oc �i l ion pos s i b l e  d e  d e v i s e s  a u x  oré r a t e 1 1 rs p r i v é s  
on t é t é  p e u  u t i l i s és  pour impo r t e r  d e s  engra i s .  I l s  1 ' on t  é t é  b .i en  d ' av a 1 1 t age 
pour impo r t e r  d ' a u t re s  produ i t s . 
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Les  i n f o rma t ions n é c e s s a i res à l ' admi n i s t r a t i on du d i f f i c i l e  mar ché d e s  
engr a i s  on l é t é  i nsuf f i samme n t  cons t ru i t e s  en t e rmes d e  c o l l e c t e  e t  
d ' i n t e cpré t a t i o 1 1  d e s  données . C e s  données  o n t  é t é  c o l l e c t ée s  e t  mi s e  e n  f o rme 
de f a ç on e n c o re p l us f ragme n t a i re que sur l e  ma rché du r i z , l es budg e t s  d e s  
méw:iges , !. e s  e f r e L s  d e s  engca i s  e t  l eu r  cond i t i ons d ' u t i l i s a t ion e f f e c t i v e  e n  
mi l i. eu ru ra l . 
Le prob l ème c l é  d ' admi n i s t ra t ion pub l ique d e s  engra i s  e s t  a in s i 
a u j ourd ' hu i  c e l u i  d e  l a  m i s e  en p l ac e  d e  c e  qui aura i t  d u  ê t re  fa i t  dès  l e  
débu t  d e  l a  l i béra l i s a t ion l ' organ i sa t i on d ' un s y s t ème d e  c o l l ec t e  
d ' i n fo rma t i ons  sur  l e s  ma rchés  qu i. pu i s s e  s e rv i r.  aux  d i f fé r e n t s  opé ra t eu rs 
p r i v é s  e l  pro f e s s ionne l s  aus s i  b i en qu ' aux  dona teurs  é v e n t ue l s . 
Ma lgré  c e  c a ra c t è r e  t rè s  ins u f f i sant  d e  l ' i nforma t i on ,  u n  b i l a n  d e s  
c ond i t i ons  e t  des  cons éque n c e s  d e  l a  l i bé ra l i sa t i on de  l a  d i s t r i bu t i on pui s  
d e  1 ' impo r l é1 L  i. 0 1 1  d e s  engr·a i s  Ui c l ie  a c t ue l l e111e 1 1 t  d ' ê t re f a i t . 
Cet  e xa1 1 1e n concerne  l e  repé rage d e s  cond i t ions s e l o n  l esque l l e s  une  
m i nor i t é  d ' opé r a l eurs a fa i t  appe l aux procédures  d ' a c qu i s i t i o n  d e  d e v i s es 
pour i. mpo r t e r  des  engra i s  en s e  t rouvant  plus  ou mo i ns confron t é e  à d e s  
d i f f i c u l t é s  L a 1 1 L ô t  s t ru c t ure l l e s t a n t ô t  o c c a s i onnées pa r l a  concurrence  d e s  
· I o n s  d ' e 1 1 g r · �1 i. s  u t t  d e s  pro j e l . s  ;'\ i. 1npo r t a l  i o 1 1  sur  fonJ s pub l i c s  s pé c i f .i t1ues .
Ce t e xame n  concerne  aus s i l ' a vantage r e l  a t i f  d e s  t ro i s  t ypes d ' a i d e s  
rec ues : sur  l i gues  Je c réd i t s  e n  d e v i s e s , sur  pro j e t s  agr i co .1 es , s o u s  formes 
d e  dons  e 1 1  natu L ·e . 
Les  d i f f i cu l l é s  s t ruc t ur e l l es  L i ennent aux  cond i t ions  d e  t ranspo r t s  e t  
d e  d i s t r i bu L i on à t ra v e rs l e s  mon tagnes a i ns i  qu ' à  l a  f a i b l e  s o l vabi l i t é  des  
ménages ut i l i s a Leurs . E l l e s sont  au d e l à  d e s  prob l ême s pos és  par  l e s  
c ond i t i ons d e  ges t i on d e s  dons , l e s  p l u s  impo r t a n t e s  a e xami n e r  quan t  à l a  
pos s i bi l i t é o u  pas d ' un appro v i s i onnement  d u  c en t re d u  pays en engr a i s  pa r l e  
s e c t eu r  p c i v é . 
Ma i s  t ro i s  s t ra t égi e s  sont  pos s i b l e s  dans  l e  cas  d ' un e  ren t a b i l i t é  
i nsuf f i s a 1 1 t e  d e  l ' impo r t a t ion e t  d e  l a  d i s t r i bu t ion  d e  l ' e ngra i s  l A  
d i v e rs i f i c a t io 1 1  des  opé r a t eurs e n  dehors d e  l ' engra i s , 1 ' in tégrat ion d e  
1 ' approv i s io1 1 1 1ement  d e s  engra i s  à l a  c o l l e c t e  e t  à l a  t rans forma t i on des  
produ i t s , l a  c ompl éme 1 1 ta r i t é  a v e c  un s e c t eu r  prof e s s i onnel  e n  voie  
d
1
éme rge1 1 c e .
Ces  :; t ra t èg i es e x i s t e n t. , 0 1 1 t  é t é  ma l s u i v i e s , sont  dans  l a  mesure d u  
pos s i b l e  à e xp l i c i te r  quant aux  conséquen c e s  d ' une l i bèra l i s a t i o n  perme t tant  
d ' abord une  d i v er s i t é  confo rme à c e l l e  d e  l ' é conomie  rura l e  et  généra l e . 
La d i. v e rs i f i ca t ion des  opérat eurs en d ehors d e  l ' engra i s  r e l è ve  d e  l eu r  
confo rmi t é  à l a  d ema nde d e s  ménages  qu ' e xpr ime 1 ' é t a t  d e  l eu r s  bud ge t s . Vendre 
à la f o i s  du r i z  et de l ' engra i s  e s L  bana l dans l e s  c i rc u i t s  d e  d i s t r i bu t i on 
ruraux . Le quo t i d i en du conUTte rce , l e  fonc t ion 1 1 ement  e ff e c t i f  d e  c e l u i - c i  n ' a
s t r i c t emen t  r i e n  à v o i r  a v e c  l es pro j e t s  d e  d é v e l oppement  pa r l ' engra i s  e 1 1  
r i z i. è ce pu1H' s u j  v i s  d e pu i s  11 0 :--1 1 1 s . 
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L '  i n l égr;:1 t ion  d e  l ' approv i s ionnement des engra i s  à la  c o l l e c te e t  à l a  
t ra n s f o nlld l i on d e s  fH·od u .i. t s re l è v e  d e  l a  co 1 1 [ o nni t . é  d s opé r a t eurs  à J ' é t a t  
d ' un ma r-c l i ,'.,  u u  l a  v a l eu t· a jou t . é e  e l  l a  pos s i b i l i t é  d e  c on t rô l e  du  c réd i t  
peuv e n t  Ù i..l v a n l age s ' e xe r c e r  e n  a v a l  qu ' en amo n t  d ' un e  prod u c t i on o f f ra n t  peu 
de s,:1 rant i e s . 
La comp l éme n l a r i  t é  a v e c  1 1 1 1  s e c  l eu r  pro f e s s i on n P. .l  e n  v o i e  d ' éme rgen c e  
conc erne  l a  c a pa c i t C, r le s pe t i t s �r·oupeme n t s  d t:>  produc t eurs  à s e r v i r d e  re l a i s  
ou J e  concurren t s  aux i n i t i a t i v e s  p r i v é e s . L a  pe rspec t i v e d ' un e  capa c i té d e s  
g roupeme n t s  d e  p t·oJ u c l eurs  à s e  f éd é r e r  pour i n t e rv en i r  d a ns l e  c orrune r c e  d e  
d i s t. r i lm L i on ma i s  aus s i d ' i mpor t a t i on J e  l ' engra i s  re s t e  l o i n t a i n e . 
El l e  suppose  que l e s groupeme n t s  s e  fédè r e n t  de f a ç ons d i v e rses , gèrent 
des  moyens  de t ra 1 1 spor t · s e t  d e  s t o ckage , épa rgn e n t: e n  d i s posant  d e  comp t e s 
banca i r e s , pu i s s e n t. d vo i r  a c c è s  aux procédures  d ' ad jud i c a t i on s  d e  d e v i s e s . 
L
1
éve 1 1 t u  l l e  repr i s e  d e s  dons pourra i t  a lors  cont r i bue r à s t ructu r e r  
c e t t e  é vo l u t i on e n  f a i sa n t  e n  s o r t e  que l e s ad jud i c a t i on s  des  dons s o i e n t  
a c c es s i b l t• s  de  f" i..l ç u 1 1  c o n c: u r n� 1 1 t i e l  1 e e n t re s e c t c!ur  p r i vé e t  s e c t eu r  
p r o f e s s i o n n e l . 
I l  e x i s t e  en Ea i t  un  besoin  de  s t ru c tu r a t ion  du s e c t eu r  pro f es s i onn e l , 
a u t ou r  d e  que lques axes  e s s e n t i e l s . L ' a c c è s  à l ' engra i s  pourra i t  ê t re un d e s  
f a c t eurs  d ' o rgan i s a t i on d e  c e t  l e  s t ructurat i on . Les  g roupeme n t s  d e  produ c t eu r s  
c apab l e s  d ' a s su r e t· l e  s e r v i. c e d e s  engrai s pou r ra i en t  conna î t re plus  d e  s u c c è s  
que d
1
d u t res . 
Ma i s  l ' examen des  conséquences  qu ' on t  pu a v o i r  l e s  d i ve rses  f o rmes 
d ' a i. des  pa r dons e n  n a t u r e , pa r pro j e t s  ou par  l i gn e s  d e  c r éd i t  e n  d e v i s e s  e t  
t o u t  d ' abu nl à E a i. re d u  po i n t  d e  vue d e  l eu r  é f f i c a c i t é pour s t ru c t u r e r  l e  
ma r c hé des  engra i s . 
La mi. s e  e n  cause  Je  l ' a i. d e  pa r dons en na ture  s e ra i t  c e l l e  d ' un e  a id e  
du t y p e  pt ·ogranuT11:1 engra i s  ma l ga c he ayant  fonc t i onné su t· fonds  d e  cont repa r t i e
d e  v e n t e s  d e  do ! l s  d ' eng t·a i s  a l or s  tlU ' i l  e x i s t e  peut ê t r e  d ' autres  f o rmu l e s  
d ' a i d e s  p l us é f f i c a c e s . 
T l  1 1
1
< > s l  d l ! l ou t. t� s f ; 1 1; o n s  t > l us c o n c e v a l> ] l ,  qu
1
u 1 1 Cc• a i d e  ù l ' ut i l i sa t i on
d ' engra i s  e on t i l lue d e  fonc t i on n e r  p a r  essa i s , démons t ra t ion s , p ro j e t s  fondés  
1,u r  <le s  r e f é re 1 1 ce s  d e  L ype couL -d v a n t a �e qu i représen t ent peu  d e  chose v i s  à 
v i s  d e s  a s pe c t s  p lus s t ructure l s e t  ges t i onna i res  du probl ème d e s  engra i s . 
Les  a s �e c t s  a c t ue l l eme1 1 l  i d e n t i f i é s  pou r l e  f u t u r  sont  l es suivants  
ges t i on J e  l ' eau e t  d e  l a  ma t i è re  o rga n i que , e t a t  d u  chep t e l , budge t s  des  
ménages ruraux  e t  g roupemen t s  produc t eurs , s t r a t é g i e s  d e  d i v e rs i f i ca t ion et  
d ' i n t ég ra t i on r e la t i ve s  à l a  d i s t r ibu t ion d e s  engra i s , i n f r a s t ru c t u r e  et  
moyens d e  t ranspo r t s , ge s t i on suf f i sanunent  gl oba l e  d e s  d e v i se s  et  du c r éd i t . 
• 
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CONCLUS ION 
L ' u t i l i sa t i on d ' engr él i s  dans l a  pa r t i e  c e n t r a l e  d e  Mada ga s c a r  a donné 
l i e u  depu i s  qua ran l e  ans à beaucoup d ' espo i r s  à cause d e s  e f f e t s  t e c hn ique s  
qu ' i l e s t  pos s i b l e  d ' ob t en i r  d a n s  d e s  s o l s  en  géné r a l  chimi queme n t  t r è s  
pauv r e s . 
La pos s i bi l i  t ic• d ' ut i l ù� < J r d e  f a çon durable  l es engra i s  dépend c epend a n t  
d e  cond i t i ons  d e  s t ru c tura t i on d ' un marché auxque l l e s  l ' admi n i s t ra t i on e t  
c e r t a i nes  a ides  d i v e r s e s  s e  sont  j usqu ' à  p r é s e n t  i nsuf f i s ammen t  i n t é r e s s ées . 
Ce t l e s t ruc tur él l ion  n e  s embl e  guè re pouv o i r  v e n i r  d e  pro j e t s  d e  
d é v e l oppement  à ba s e  d ' a ppo r t s  d ' engra i s  e n  r i z i cu l l u re t e l  que c e c i a é t é  
réhabi l i t é à plus i eurs  repr i s e s  depu i s  1 9 6 5 . E l l e  ne  s embJ e guè r e  pouvo i r  
v en i r  du seul  s e c t eur  pr i vé peu i n t é re s s é  à i mpo r t e r  e t  à d i s t r i buer  d e  
l ' engra i s  <lans  d e s  c o nd i t ions de j ard i nage d i f f i c i l e  à t ra ve rs d e s  mont agnes 
é l o ignée s  <l e s  port s .  
L '  éme r/j�i n c e  de  i.; roupPmr� n l s  d e  p ro<luc l eurs  semb l e  pou vo J r ê t rP. o r i en t ée  
d e  te l l e  s o r t e  que  l eu r  pri s e  e n  charge d ' une  pa r t i e  d e  l ' approv i s i onneme n t  
s ' amorce  sur  l e  ma rché i n t é r i eur , s ' é t ende à l ' i mpo r ta t i on e n  jouant  pour � ? l a  
s u r  l a  ges t i on  d e  l ' a i d e . 
L
1
u l i l i s a t ion  d ' e ngra i s  e1 1  mi l i eu ru r a l  e s t  p a r  a i l l eurs  une  ques t io n
p e u  appréhenda b l e  pa r l e s  d i spos i t i f s  d ' e s s a i s  e t  d e  d émon s t ra t i on ut i l i s é s  
à c e  jour . T l  e s t  né c e s s a i re de s ' i n t é r e s s e r  davantage aux a s p e c t s  d ' é conomi e 
d e s  ménages , d e  ma r chés a i n s i  que d e  ges t i on d e  l ' eau  e t  d e  l a  ma t i ère  
organique , d ' e t a t  du chep t e l  e t  d e s  r e n t e s  d ' é l evages .
Le b i lan  en  cou r- s  d ' é l abora t i on d ' un programme q u j  .q é t é  <' ondu i 1- penda n t  
p l u s  d e  d i x  ël l l S  s a m; pa rven i r  à re l an c e r  l 1 ut i l i s a t i o n  d ' r> ngra i s  dans  l e  pays 
v i s e  à i d e n t i f i e r  de façon  p l us pré c i s e  l e s  perspe c t i v es  de  réorga n i s a t i o n non 
s e u l emen t  de  l ' admi n i s t ra t i on pub l i que ma i s  d e s  forme s d ' a id e s  qu ' un o b j ec t i f
d e  s t ru c t u ra t ion  dura b l e  du m:: ir ché  d e s  engra i s  imp l ique . 
ANNEXE 1 E l émen t s  de  réponse  du r i z aux engra i s  dans l a  par t i e  c e n t ra l e de  
Madaga s c a r  s e l on les  résu l t a t s  d u  progralTIIle engra i s  ma lgache de  
1 978  à 1987 . 
Un i t és  à l ' opt i mum Coût avantage Ri sque 
é c onom i que  moyen  e s t imé 
R i z  aqua t ique 
- Azo t e 6 3  2 , 5 1, 4 
- Phosphore 4 7 2 ,  1 62  
- Potasse 33  2 , 0 64 
R i z  p l u v j a !
- A zo t e 3 2  1 , 8 94 
- Phosphor e 30 1 , 6 92 
- Pot a s s e 24  1 , 9 7 7  
Les  uni·t é s  à l ' opt i mum é c onomi que s o n t  en N/P205 /K20 . C e t  opt imum a é t é  
c a l c u l é  à produc t i v i t é ma rg i na l e  éga l e au rappor t  des  p r i. x  d u  r i z  e t  d e  
l ' engra i s  en 1 98 8 , en cond i t i on d e  ma r c hé s  l i bé ra l i s é s  par  rapport  à 
l ' i mpo r ta t i on , sans  s ubven t ion . 
Le n i v e,rn de r i s4ue e s L  f • s t . i mé P l l  f r04ue n c e  
c1 v c1 n t c1ge i n f é r i eu r  :� d e u x  ::1 é t é  obtenu . Les 
c ons t i tués  d ' e s s a i s  ou de démon s t ra t i on s  réa l i s é s  
ans , agrégés tous ens embl e .  
des  d i s pos i L i  f s  où un c o ù t . 
d i s pos j t i f s ret enus son l 
en grand nombre pendan t  1 0  
Une s é l e c t i o n  d e  s i. t e s  à réponse conca v e , pe rme t Lant  d e s  ca l cu l s  
d ' op t imum é conomj que , a é t é  opé ré e . I l  résu l t e  d e  c e t t e  fa çon  d e  procéder que 
l e  r i s que  l i é  à l ' appo r l  des f o rmu l e s  moyennes i d en t i f i ée s  i c i  se  t rouve sous 
e s t i mé . 
Des  ca l c u l s  s o n t  en cours e n  vue de mieu x  sa i s i r  l e  r i sque d e  l ' appo r t  
d ' e ngra i s  e1 1  r i z i c u l ture  c ompa ré à d ' au t r e s  c u l tures . O n  s a j t q u e  l e  ma i s  s e  
pré s e n t e  L rè s  ma l ,  que l e s c a s  de  J ' a ra c h i d e  e t  d e  J a pomme d e  t e rre  s o n t  p l us 
fa vorabl e s , qu ' i l  e s t  pos s i b l e  de ma i t r i s e r  l e s  r i sques d e s  appo r t s  d ' engra i s  
e n  r i z i è res e n  t e n � n t  comp t e  des  taux d e  ma t i èr e  organique . 
Ma i s  l a  d i v e rs i t é  des  c u l t u r e s  a é t é  i nsuf f i sarrunen t  c ouv e r t e  p;:i r l e  
programme engra i s  ma l ga che . I l  n ' y  a r i en s u r  l e  man i oc seconde c u l t ure après  
le  r i z . 
